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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 L’année 1995 marque l’achèvement du projet collectif de recherche trisannuel consacré
à l’étude des sites d’agglomérations antiques de la Haute-Saône.
2 Contrairement  au  programme  initialement  prévu,  l’ouverture  du  projet  à  la  Saône
bourguignonne jusqu’à Verdun-sur-le-Doubs n’a pu se concrétiser en raison du manque
de  disponibilité  de  P.  Laurent,  chargée  d’étudier  le  secteur  aval.  Par  rapport  aux
ambitions  affichées,  nous  avons  dû  recentrer  nos  activités  pour  tenir  compte  de
situations nouvelles intervenues en cours d’année au sein du groupe.
3 En  dehors  des  prospections  au  sol  effectuées  sur  les  commune  de  Corre  (et  ses
environs) et de Vars, les recherches n’ont pas été assorties de sondages ou de fouilles
sur  les  sites  d’agglomérations  ou  sur  les  voies,  comme  ce  fut  le  cas  les  années
précédentes.
4 Les  acquis  les  plus  marquants  concernent  le  site  de  Corre,  pour  lequel  on  dispose
désormais d’un bilan archéologique, réalisé par C. Morin dans le cadre d’un DEA (Morin
1995).  Associée à des vérifications de terrain, la bibliographie ancienne relative à la
station routière de Varcia a également été exploitée sans que l’on puisse déterminer,
faute de preuves archéologiques, si Vars est bien la Varcia mentionnée dans l’Itinéraire
d’Antonin et la Table de Peutinger.
5 L’année 1995 a surtout été consacrée à la mise en forme des données issues des fouilles
récentes sur des sites déjà bien documentés comme Luxeuil, Seveux et Mantoche pour
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établir un bilan et proposer des orientations. Le programme ne sera pas reconduit en
1996 pour permettre la préparation de la publication des résultats.
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